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Skuespiller Londemanns Børn.
Om Skuespiller Gert Londemanns Børn er der fremkommet
forskellige Oplysninger dels i Rob. Neiiendams Breve fra danske
Skuespillere I p. 220 dels i Personalh. Tidsskrift Y. 6. p. 45. Hertil
kan yderligere føjes følgende:
Iflg. Overformynderiets Protokol 4. C. Fol. 14 indtegner Mur¬
mester Asmon Kurtzhals boende i Skidenstræde Nr. 150 og 151
sig den 25. Juli 1776 som Formynder for »afgangne Geert Londe-
man forige Acteur ved det Danske Theater og afg. Hustrue Bente
Maria Møller deres sammenavlede 4 Børn« neml. Andreas, 14 Aar
gi., Frederik 8 Aar gi., Sophia 25 Aar gi. og Cathrine, 20 Aar gi.
Den femte Laurits nævnes ikke, antagelig fordi han har været
myndig; han levede endnu 1790, da han udsteder en Fuldmagt.
Da Skiftet efter Gert Londemann og Hustru var sluttet den 20.
Aug. 1776, indbetalte Skiftekommissionen de 2 Døtres fædrene
og mødrene Arv med 10 Rdlr. 3 Mrk. 12 Sk. til hver; Sønnernes
Arv var under Skiftet bleven udbetalt til deres »Forpflegning«.
Efter Morbroderen Obermester i det asiatiske Kompagni
Svend Pedersen Møller arvede hvert af Børnene den ret betydelige
Sum af c. 2240 Rdlr. Midlerne udbetaltes i 1777 til Cathrine Elisa¬
beth gift med Urmager Johan Jacob Jahnson, som ogsaa efter
Kurtzhals' Død indtraadte som Formynder Q-2/6 1780); i 1778 til
Sophia Maria gift med Sognepræst Jens Fenger (Døtrene er rimelig¬
vis bleven gifte i disse Aar); i 1780 til Andreas, dengang i Urmager-
lære hos Jahnson, og i 1786 til Frederik, der var i det asiatiske
Kompagnis Tjeneste ved Søfarten.
Jens Paulsen Fenger, Sophias Mand, født i Fredericia 1741,
var Sognepræst i Malt Sogn 1777—92 og derefter i Vinding-Vind
Sogn, Ribe Amt. Hustruen meddeler i Iversens fyenske Avis
hans Død d. 17/n 1812 »fra mig og 5 efterlevende Børn«.
Urmager Jahnson gjorde Svendestykke d. 12/n 1777. Efter
Vejvisernes Opgivelse boede han først i Store Købmagergade,
senere i Gothersgade og ved Holmens Kirke; fra 1803 nævnes
Urmageren/ce C(athrine) E(lisabeth) Jahnson som boende Større¬
stræde Nr. 382 senere Nr. 248 o: det mellemste Hus imellem Ni¬
kolajgade og Admiralgade; fra 1818 nævnes Jfr. B. & H. Jahnson
og fra 1856—58 Jfr. H. Jahnson som boende samme Sted. Saa
længe levede altsaa Gert Londemanns Datterdatter.
C. Behrend.
